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* ADARTZA (G. de): XIII. El problema escolar en Euzkadi
* AGUIRRE (José Antonio de.): IX. (2). La influencia de la política internacional y la corrupción
política en la desmenbración vasca del siglo XIII. (2 séances) - Première séance:
Antecedentes - Seconde séance: Desarrollo y aplicación
* AGUIRRE (José Urbano de.): X. Dos decretos argentinos pro-inmigración vasca
ALFORD (Violet): VIII. La musique et la danse dans un musée de tradition basque
* AMEZAGA (Vicente de.): X. Una etapa de la inmigración vasca al Uruguay
ANSALDO: I/III. Les communications aériennes en Pays Basque
* APRAIZ (Ricardo de): VII. Un «txistu» soriano del siglo XVII
* ARCANGUES (Marquis d’): XI. La démocratie basque (d’après Michel d’Arcangues)
* ARNE (Paul): VIII. Le Musée de la Mer de Biarritz
ARNE (Paul): II/IV. Liste des animaux rares ou peu fréquents observés dans le fond du golfe de
Gascogne
ARNE (Paul): II/IV. Le gouffre de Capbreton
IX
BIBLIOTECAS VIRTUALES
ARNE (Paul): II/IV. Quelques observations sur les conditions hydrologiques du golfe de Gascogne
AROTÇARENA (Abbé Sauveur): XV. Le protestant en Pays Basque
* AROTÇARENA (Abbé Sauveur): XII. Le problème de la traduction
* AROZARENA (Pedro): X. Los Baskos en la formación de pueblos en la República Argentina
ARRIEN (de): XI. Le droit public en Euzkadi péninsulaire
ARRIEN (de): XI. Le caractère juridique et politique des rapports passés du Pays Basque pénin-
sulaire avec le trône de Castille
ARRUE (Ramiro): XIV. Quelques peintres de l’école bilbaïenne
ASTIGARRAGA: II/IV. Construcción de barcos de pesca
ASTRE (Gaston): I/III. Les aétites du Pays Basque
* ATAUN (Bonifacio de.) O.F.M Cap: X. Los Vascos en la evangelización de la Argentina
ATXONDO (Dr.): VI. Seguro obligatorio de la tuberculosis en Euzkadi
AUBLET (Général): VIII. Une salle de préhistoire dans le Musée Basque
* AZKUE (R.M de.): XII. El vascuence y varias lenguas cultas
* AZPEITIA (Cap. P. Isaac de.): X. Plan de un «Centro de Emigración Vasca»
* AZPIAZU (P. Iñaki de) et MIEYAA (P.): X. L’œuvre de Saint-Michel Garicoits en Argentine
* BARANDIARAN (José Miguel de): XIII. Plan de una Universidad vasca (Esbozo)
BARANDIARAN (José Miguel de): VII. Investigaciones etnográficas en el País Vasco
BARANDIARAN (José Miguel de): VII. Estado actual de los estudios prehistóricos vascos
* BARANDIARAN (José Miguel de): XIII. Bases para un plan de cultura
* BARBIERI (Monseñor Antonio María): X. Pbo. Damaso Antonio Larrañaga
BASTERREIX (Melle): XIV. La légende illustrée des armoiries basques (sous forme d’album)
* BATIZ (P.): X. Los Vascos en la colonización del Perú
* BATIZ (P.): X. Juan Domingo de Zamacola
BAUSANI: XII. Coïncidences syntactiques et sémantiques entre le Basque et le Turc
BERNOVILLE (Gaëtan): XV. Traits spécifiques de la sainteté basque
BILBAO (Dr. Luis): VI. Programme de l’organisation sanitaire du Pays Basque
* BILBAO (Pedro): X. Juan de la Cosa
* BILBAO (Jon): XIII. Exposición sobre la actual posición de las autoridades españoles respecto
de la lengua vasca
BILBAO (Jon): X. Los Bascos en Idaho
* BION (Jean): X. Un débouché possible à l’émigration basque: Le Guatemala
* BOISSEL (Commandant): VIII. Le Musée Basque de Bayonne
* BOUDA (Karl): XII. L’euskaro Caucasique
* BURGAÑA (José María de): II/IV. Apuntes de la vida del pescador
* BURGAÑA (José María de): X. La ruta de Colón
* CARO BAROJA (Julio): XII. Le problème ibérique
CARRETERO y NIEVA (Luis): IX. (2). Panorama de las nacionalidades ibéricas 
* CHALMERS (Dr.): VI. Recent survey of basque blood groups
CHARRITTON (Abbé): XV. Etapes importantes de l’évangélisation du Pays Basque français
* COUTURE ETCHEVERRY: José Irureta Goyena, un Vasco
* CREAC’H (Paul V.): II/IV. Notes sur la biologie et la morphologie de la sardine dans le fond du
golfe de Gascogne
CREAC’H (Paul): VII. La station préhistorique de Bidart
* CRUZALEGUI (Juan León): VII. La hipótesis de la Atlántida y el origen vasco
CRUZ BELLIDO: XI. La Maison et les Institutions
X
SCHWARTZ, PEDRO
CRUZ BELLIDO: XI. Le droit de succession
* DASSANCE (Louis): I/III. La Forêt au pays basque français
DASSANCE (Louis): I/III. L’agriculture dans les provinces basques françaises
DASSANCE (Louis): I/III. Question agricole au Pays Basque
DAVIES (R.P.): XIV. Le Pays de Galles et Euzkadi
* DAVIS (Eleanor): The Basques in Malheur County
* DESCHEEMAEKER (Jacques): XI. La frontière franco-espagnole de l’Océan à Bidarray
DESCHEEMAEKER (Jacques): Le droit public actuel des faceries
DULAU (L.): VIII. Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne
DUPERIER (R.): VII. Les stations préhistoriques des environs de Biarritz
* ECHEVERRIA: XIII. El euzkera en la enseñanza
* ECHEVERRIA: XIII. El euzkera en la escuela. Plan minimo
EGUIRAUN: I/III. Vida económica del caserío
EIZAGUIRRE (José de): XI. La ferme basque. Ses problèmes
EIZAGUIRRE (José de): XII. Vers l’unification de la langue basque
ELISSECHE (Bernard): IX (1). Basques et Vascons
* ELISSECHE (Bernard): XII. Les Basques d’après leur langue, l’Eskuara
* ELSO (Martin): IX. (1). Les Infançons de Navarre et du Pays de Labourd
EPALZA (Txomin de): I/III. Liste des noms basques de mammifères du pays 
EPALZA (Txomin de): I/III. La forêt en Navarre, Biscaye, Guipuzcoa et Alava
EPPHERRE (Abbé A.): XV. Répercussions de la liturgie sur la vie des Basques en Haute-Soule
* ERCE (Ramón de): Censo de Vascos residentes en Bélgica en septiembre de 1948
ERNANDORENA (Trinidad): XIV. L’ezpatadantza biscaïenne (Préambule)
ERRECART (Jean): I/III. La motoculture: conditions économiques pratiques dans le cadre de l’ex-
ploitation familiale basque
* ERRO (Carlos Alberto): X. El mensaje de Esteban Echeverria 
* ESPIL (Pierre): X. Les Basques au Chili
ESPIL (Pierre): XV. Les Basques et la vocation missionnaire
* ESTORNES LASA (Mariano): X. El V.P. Cipriano Baraze, explorador y civilizador de la hoya ama-
zónica de Bolivia
ETCHART (Armand): IX (1). Quelques vues sur l’état politique, économique et social des Basques
et des Béarnais en 1848.
* ETCHEGARAY (Roger): XV. L’effort missionnaire des Basques à travers les siècles
* ETCHEVERRY (Chanoine Michel): IX. (1). Un épisode de la lutte des Etats de Soule contre l’in-
flation des impôts au XVIIIème siècle.
ETCHEVERRY (Chanoine Michel): IX. (1). L’histoire du Pays Basque français à vol d’oiseau
* ETCHEVERRY- AINCHART (Jean): XI. Usages locaux relatifs à la conservation du bien familial
dans le canton de Saint-Etienne de Baigorry
* ETCHEVERRY-AINCHART (Jean): XI. Vallée de Baigorry et Pays Quint
EYHERAMENDY (Abbé): XII. Le souletin à travers les dialectes et les grammaires
FERNANDEZ GIMENEZ: II/IV. La pêche à la baleine sur la Côte basque avant le 18ème siècle
* FERNANDEZ SALDAÑA (S.M.): X. Los veinte años de Iparraguirre en la República del Uruguay
* FERREIRO (Felipe): X. Vascos signatarios de la Constitución Política del Uruguay
FERRON (Médecin-Colonel): IX. (1). Les drapeaux de l’armée des Pyrénées Occidentales de
1793 à 1795
FOLIN (M. de): II/IV. Les campagnes océanographiques françaises des avisos «Travailleur» et
«Talisman»
* FOURCADE (Jean): I/III. Terre et famille basques
XI
BIBLIOTECAS VIRTUALES
* FOURCADE (Jean): XV. La paroisse d’Urrugne
GABY (Richard): I/III. Le syndicalisme agricole autrefois et aujourd’hui
* GALINDEZ (Jesús de): X. Los Vascos en la República Dominicana
GALINDEZ (Jesús de): IX. (2). Un siglo de lucha por la libertad vasca
* GALINDEZ (Jesús de): X. Los Vascos en la lucha por la libertad de América
* GALINDEZ (Jesús de): X. Rasgos vascos en la personalidad y obra del obispo Zumarraga
* GALINDEZ (Jesús de): XI. Valor de los fueros vascos considerados según las circunstancias his-
tóricas que les dieron origen
* GALINDEZ (Jesús de): XI. Proyecto de bases para la redacción de un fuero civil vasco
* GALINDEZ (Jesús de): XI. Semejanzas entre los Fueros de Ayala y de Bizkaya
GALLOP (Rodney): XIV. Time signatures and bar lines in basque folk song
GAMBOA (Raimundo de): XIV. Le peintre Etxabe
* GARMENDIA (Dionisio): X. Algunos datos sobre los Vascos en el Uruguay
GARRIGA (R.P. Gabino de): IX. (2). La invasión del País Vasco occidental en 1471 y la reconci-
liación de los bandos oñacino y gamboino
GARRIGA (R.P Gabino de): XI. Le dominicain Fray Francisco de Vitoria et son œuvre
GAVEL (Henri): XII. Origine latine des mots agur, alai, jai, deun
GAVEL (Henri): XV. Notes sur la liturgie en Pays Basque
* GAVEL (Henri): XIII. Projet de création d’une Université Internationale d’été à Biarritz
GAVEL (Henri): VIII. Les musées de Biscaye et de Guipuzcoa (avec projections)
GESTAS: II/IV. La pêche au Pays Basque de 1890 à nos jours
* GIESE (Wilhem): XII. Sur le caractère de la littérature basque
GIRET (André): II/IV. La pirogue monoxyle trouvée dans l’Adour
GOENETXEA: II/IV. Construcción naval en Euzkadi
GONDRA (Angel de): XII. Etudes sur «Ill» et «egon»
GONDRA (Angel de): XIV. Sur les origines de l’aurresku
GONDRA (Angel de): XII. «Malato»
* GONZALEZ MENDILAHARZU (Carlos M.): X. Reseña histórica de la actuación de los Vascos y
de sus descendientes en la vida del pueblo oriental
GORTAZAR: VIII. Le Musée de Laguardia
* GOYHENECHE (Eugène): I/III. Les voies de communication en Pays Basque continental
GOYHENECHE (Eugène): IX. (1). Les archives basques et l’utilisation du micro-film
GOYHENECHE (Eugène): IX. (1). La bataille de Roncevaux
* GOYHENECHE (Eugène): I/III. Le réseau fluvial du Pays Basque continental
* GURRUCHAGA (Ildefonso): IX. (2). Localización de algunas ciudades várdulas citadas por Mela
y Ptolomeo
HARITSCHELHAR (Jean): XIV. Les toberas mustrak
* HARKNESS (Ione Juanita Beale): The Basques of Oregon
HARRIAGUE (Philippe): XIV. Racines de la famille Harriague
* HARTH-TERRÉ (Emilio): X. Los artifices vascos en el Perú Virreinal
* HEDGES (Ada H.): X. The Basques of Oregon
HERISSON-LAROCHE: IX. (1). La révolte des municipalités péninsulaires basques en 1934
HOYOS SAINZ (Luis de): VII. Résultats des dernières investigations anthropométriques et sérolo-
giques effectuées dans le peuple basque
HUICI (Julio de): IX. (2). El Príncipe de Viana y su circunstancia
XII
SCHWARTZ, PEDRO
IDIARTEGARAY (Abbé): II/IV. Le port de Saint-Jean-de-Luz; état actuel et perspectives d’avenir
IDIARTEGARAY (Abbé): II/IV. Tableau de la vie artisanale du marin basque
* IMAZ (Margarita): X. Diez años de folklore vasco en la Argentina
INCHAUSPE (Louis): XI. La vallée de Cize
* IRALA (Antonío de): X. Los Vascos en los Estados Unidos de Norte América
* IRIART (Michel): X. El «Centro Vasco-Francés» de Buenos-Aires
IRIONDO (Manuel de): I/III. Previsión del tiempo en Euzkadi
IRIONDO: II/IV. Informe sobre diversos temas pesqueros
* IRUJO (Manuel de): IX. (2). La comunidad occidental europea y los Vascos
* IRUJO (Manuel): IX. Estado actual del problema de las legislaciones civiles forales en España
ITHURRIAGUE (Jean): XIV. Les koblaris
* JAIME (David): IX. (2). Navarra hacia la democracia
JAUREGUIBERRY (Dr): VI. L’étude des groupes sanguins chez les Basques
* JAUREGUIBERRY (Madeleine de): XIII. Les bi-linguistes. Documentation émanant de profes-
seurs, instituteurs et institutrices
JEMEIN (Ceferino de): XII. Néologisme
JEMEIN (Ceferino de): IX. (2). La unidad política vasca
JEMEIN (Ceferino de): XII. Unification du Basque
* JEMEIN (Ceferino de): XII. Eusko, ala euzko ?
LABEGUERIE (Michel): XV. La danse sacrée en Pays Basque
* LABROUCHE (Pierre): VIII. Le Musée Bonnat de Bayonne
LAFITTE (Abbé Pierre): XV. La littérature religieuse basque
LAFITTE (Germain): I/IIII. Arboriculture fruitière
* LAFITTE (Pierre): XII. Réflexions sur l’origine des préfixes pronominaux dans le verbe basque
* LAFITTE (Pierre): XII. La proposition exclamative en navarro-labourdin
LAFON (René): XII. Place du Basque dans la famille euskaro-caucasique
LALANNE: XI. Coup d’œil sur le droit basque d’après les anciennes coutumes
LAMARE (Pierre): I/III. Topographie en labyrinthe
* LAMBERT (Elie): XV. L’architecture religieuse dans le Pays Basque français
LANDA: II/IV. Las bases de trabajo en la marina mercante
LANDABURU (Javier de): XIII. Promotion de l’étude et de l’enseignement des sciences chez les
Basques
LANDABURU (Javier de): XI. La coutume comme source du droit basque
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): VII. Le gisement azilien de Lurbe
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): VII. Les grottes sépulcrales d’Arudy
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): VII. Les cromlechs et dolmens du Haut-Ossau
* LARRABEITI (Ricardo): X. Islas filipinas
* LARRABEITI (Ricardo): X. Algunos nombres de personalidades filipinas con apellidos vascos
* LARRABEITI (Ricardo): X. Lista de nombres vascos que llevan algunas calles de la ciudad de
Manila
* LARRABEITI (Ricardo): X. Pueblos de Filipinas con nombres vascos
LARRAÑAGA (Policarpo de): XII. La culture de la langue basque
LARRAÑAGA (Policarpo de): VII. El espíritu colectivo vasco
LARRAÑAGA (Policarpo de): VII. El prolema del obrero industrial y del pescador
LARRAÑAGA: II/IV. La pesca en Euzkadi
XIII
BIBLIOTECAS VIRTUALES
LARRAÑAGA: I/III. Le problème agraire en Pays Basque
LARRETA (A.): II/IV. Itxas-arrantza batzuk egitek
LARROUYET (Jean-Raymond): XI. Le droit basque en matière de successions
* LARROUYET (Jean-Raymond): X. La section parisienne de l’Eskualzaleen Biltzarra. Pariseko
Eskualzaleen-Biltzarra
* LARZABAL (Abbé Pierre): VII. Quels sont actuellement les divers modes de rémunération du tra-
vail en général et parmi ces modes, quels sont les plus adaptés à la mentalité basque?
* LASARTE (José María de): X. Los Vascos en América
* LASCURAIN (Antonio): XII. Algunos elementos para el estudio del sistema de numeración vigé-
simal de los vascos
* LASCURAIN (Vicente): X. Los primeros vascos pobladores de la Nueva España
* LASCURAIN (Vicente): X. Los Vascos en la nueva España 1519-1810
LECUONA (M.): XII. Le catéchisme d’Ochandiano
LEGASSE (Marc): II/IV. Les tentatives de restauration de la pêche à la morue en Pays Basque
LEGASSE (Marc): IX. (1). Le nationalisme basque en Labourd, Soule et Basse-Navarre
LEGASSE (Marc): XIV. Pio Baroja
* LEREMBOURE (Michel): I/III. La chasse à la palombe à Sare
* LHANDE (Pierre S.J.): X. En zig-zag à travers les Amériques. L’Emigration dans le Pays Basque
LOPEZ MENDIZABAL (Isaac): I/III. La mine d’Ardi-Iturri (Oyarzun)
* LOPEZ MENDIZABAL (Isaac): XII. La sufijación en la toponimia vasca
LOUIS (Louis): I/III. Question agricole au Pays Basque
* MEDRANO (D. Fz.): VII. De la guía sumaria y provisional del Museo arqueológico de Alava
* MEROC (Louis): VII. Le Chalossien
NARBAITZ (Chanoine Pierre): XV. Y a-t-il une dogmatique basque?
NAVAILLES (F.): IX. (2). Notes généalogiques et historiques sur une ancienne maison noble de
Basse-Navarre: «Harrieta»
* NAVARRO (V.): XIII. La escuela vasca
* NEGURI (Emilio P. de): X. Los Vascos fuera de Euzkadi
NUSSY SAINT-SAENS: XI. Remarques sur l’évolution des justices royales en Soule
* OIHANBURU (P.): XIV. Quelques mots sur les danses basques
* OIHANBURU (P.): XII. Sur le néologisme
* OLABARRIA: V. El pasado, el presente y el futuro económico de Euzkadi
OLAIZOLA (J.): XIV. Euskalerriaren eres erestitzen
OSPITAL (André): I/III. Chasse à la palombe aux Aldudes
* OXIBAR (Jean «Kaiet»): XII. Uchkaldunak bazter orotan
OYAGA (J.R. de): XIII. Les Universités de la Navarre dans le passé
* PADILLA y SATRUSTEGUI (Ricardo de): X. Respuestas al cuestionario sobre los Vascos en
Filipinas
PEREIRO JAUREGUI (Dr): VI. Aurrosasun Zain
* PEZET (Ernest): X. Les Basques en exil. Mon témoignage
* PINATEL (Jean): VII. La Sauvegarde de l’Enfance au Pays Basque français
PINATEL: IX. (1). Les Basques devant l’Histoire
* POCHELU: X. Les réalisations de Jean-Baptiste Istilart en Argentine
POMMEREAU, Gaston: La pêche au thon avec appât vivant
* RECTORAN (Pierre): IX. (1). Corsaires Basques et Bayonnais du XVè au XIXè siècle
XIV
SCHWARTZ, PEDRO
REICHER (Mme G. Guillaumie): XV. Religion et superstition en Pays Basque
* RITTER (Raymond): IX. (1). Jeanne d’Albret et la Réforme chez les Basques
ROBLES AJANGUIZ Manuel: I/III. Divagación sobre el caserío
ROCCA SERRA (Paul de): XIV. Rapport sur l’organisation de l’art folklorique en Pays Basque con-
tinental
* RODRIGUEZ (Eulogio B.): X. The contribution of the Basque men to the Philippines
RUIZ AÑIBARRO (Victor): X. Los talleres «Vasco-Argentinos»
* RUIZ AÑIBARRO (Victor): X. Los centros vascos en la Argentina
SAINT-PASTOU (J. de): XIV. La Fédération de Pelote Basque
SAINT-PIERRE (Mgr): XII. Problèmes vasco-aquitains et sources asianiques
SAINT-PIERRE (Mgr): XII. Fond primitif du basque
SAINT-PIERRE (Mgr): XII. Les influences méditerranéennes
SAINT-PIERRE (Mgr): XII. Le fond aquitain et ses sources
SAMAZEUILH: XIV. Le Pays Basque et la Musique
* SOTA (Ramón de la): II/IV. La marina mercante vasca. Futuro de los puertos de Bilbao y Pasajes
* SOUBERBIELLE (Emmanuel): XV. Psychologie du curé de campagne
SOUBERBIELLE (Raphaël): IX. (1). Les recettes et les dépenses de la Commune d’Ustaritz (1710-
1730)
SOUHY (Pierre de): IX. (1). Détails sur la démolition du château-fort de Mauléon en 1642
* TAGLIAVINI (Dr Carlo): XII. Alfredo Trombetti et ses études sur la Langue Basque
TEJADA (Sandalio de): XIV. El pinkulu ecuatoriano y el txistu vasco
TILLAC (Pablo): I/III. Les pottoks et leurs ancêtres du quaternaire
TOURRASSE (Henri de la): VIII. En faveur d’un Musée de Saint-Jean-de-Luz. Projet de réorgani-
sation du Musée Ducontenia, à Saint-Jean-de-Luz
TSITSISCHVILI: VII. Les relations entre la culture géorgienne et les Basques
ULESI: V. L’économie de l’Euzkadi
* URIARTE (Bernardino): El Centro «Laurak-bat» de Buenos Aires
URRESTI: II/IV. Les confréries basques et leurs pêcheurs
* UTHURRY (Thomas): XII. Monsieur le Chanoine Emmanuel Inchauspé (1815-1902)
VANIER (Henriette): VIII. Comment le Pays Basque français est représenté au Musée des Arts et
Traditions Populaires de Paris ?
* VEYRIN (Philippe): IX. (1). Deux quatrains de Nostradamus relatifs au Pays Basque
* VEYRIN (Philippe): IX. (1). La maison Louis XIV et la Maison de Ville de Saint-Jean-de-Luz
* VEYRIN (Philippe): XIV. Le swastika courbé et autres motifs virguloïdes dans l’art populaire bas-
que
VEYRIN-FORRER (Thomas): XIV. Notes sur les armes des 7 Provinces Basques
VIE (Georges): I/III. Les mines de cuivre de Banca
VILALLONGA (Luis de): XIV. Ebauche d’étude psychologique sur le tempérament basque de
Francisco de Goya
X… XV. La commanderie d’Irissarry
X… V. Transport par terre et air en Pays Basque
X… V. L’industrie de la sandale basque
X… XI. Le droit coutumier en Guipuzkoa
ZABALO (J. de): XIV. Folklore y Turismo
* ZARRAONAINDIA: X. The Basque Question
ZATARAIN (Dr. Luis): VI. Determinación de los puntos del perfil
XV
BIBLIOTECAS VIRTUALES
ZATARAIN (Dr. Luis): XII. Les suffixes ar et tar
* ZAVALA (Silvio): X. Utopistas del siglo XVI en México
ZIAURRIZ (Dr. Doroteo de): VI. Erriko sendakitza
* ZUBELDIA (Nestor): VII. Un nuevo ideario social
ZUBIAGA: II/IV. Tradición en la marina vasca






Les communications précédées du signe * sont celles qui ont pu être retrouvées et qui sont ici
publiées.
SECTIONS I/III
Section I.: GEOGRAPHIE, GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, SPELEOLOGIE 
(Pdt: Txomin de Epalza)
Section III: AGRICULTURE ET ELEVAGE (Pdt: Louis DASSANCE).
* GOYHENECHE (Eugène): Les Voies de communication en Pays Basque continental
ANSALDO: Les Communications aériennes en Pays Basque
* FOURCADE (Jean): Terre et famille basques (2 séances)
LARRAÑAGA: Le problème agraire au Pays Basque
LAMARE (Pierre): Topographie en labyrinthe
TILLAC (Pablo): Les pottoks et leurs ancêtres du quaternaire
EPALZA (Txomin de): Liste des noms basques de mammifères du pays
DASSANCE (Louis): Question agricole au Pays Basque
EGUIRAUN: Vida económica del caserío
ROBLES AJANGUIZ: Divagación sobre el caserío
LAFITTE (Germain): Arboriculture fruitière
IRIONDO (Manuel de): Previsión del tiempo en Euzkadi
OSPITAL (André): Chasse à la palombe aux Aldudes
* DASSANCE (Louis): La forêt au Pays Basque français
DASSANCE (Louis): L’agriculture dans les provinces basques françaises
EPALZA (Txomin de): La forêt en Navarre, Biscaye, Guipuzcoa et Alava
GABY (Richard): Le syndicalisme agricole autrefois et aujourd’hui




VIE (Georges) Les mines de cuivre de Banca
ASTRE (Gaston): Les aétites du Pays Basque
LOPEZ-MENDIZABAL (Isaac): La mine d’Ardi-Iturri (Oyarzun)
* LEREMBOURE (Michel): La chasse à la palombe à Sare
* GOYHENECHE (Eugène): Le réseau fluvial du Pays Basque continental
SECTIONS II / IV
Section II: OCEANOGRAPHIE (Pdt: Paul ARNE)
Section IV: MARINE, PECHE et INDUSTRIES DERIVEES (Pdt: Marc LEGASSE)
ARNÉ (Paul): Le gouffre de Capbreton
ARNÉ (Paul): Liste des animaux rares ou peu fréquents observés dans le fond du Golfe
de Gascogne 
ARNÉ (Paul): Quelques observations sur les conditions hydrologiques du Golfe de
Gascogne 
ASTIGARRAGA: Construcción de barcos de pesca 
* BURGAÑA (José María de): Apuntes de la vida del pescador
* CREAC’H (Paul V .): Notes sur la biologie et la morphologie de la sardine dans le fond
du golfe de Gascogne
FOLIN (M. de): Les campagnes océanographiques françaises des avisos «Travailleur»
et «Talisman»
GESTAS: La pêche au Pays Basque de 1890 à nos jours 
FERNANDEZ: La pêche à la baleine sur la Côte basque avant le 18ème s. 
GIRET (André): La pirogue monoxyle trouvée dans l’Adour 
GOENETXEA: Construcción naval en Euzkadi
IDIARTEGARAY (Abbé): Le port de Saint-Jean-de-Luz; état actuel et perspectives d’avenir.
IDIARTEGARAY (Abbé): Tableau de la vie artisanale du pêcheur basque
IRIONDO: Informe sobre diversos temas pesqueros 
LANDA: Las bases de trabajo en la marina mercante
LARRAÑAGA: La pesca en Euzkadi
LARRETA (A): Itxas arantza batzuk egitek
LÉGASSE (Marc): Les tentatives de restauration de la pêche à la morue en Pays Basque
* SOTA (Ramón de la): La marina mercante vasca. Futuro de los puertos de Bilbao y
Pasajes.
URRESTI: Les confréries basques et leurs pêcheurs
ZUBIAGA: Tradición en la marina vasca
POMMEREAU (Gaston): La pêche au thon avec appât vivant 
Section V: COMMERCE, INDUSTRIE, COMMUNICATIONS (Pdt: José CAMIÑA)
X...: Transports par terre et air au Pays Basque
X...: L’industrie de la sandale basque
* OLABARRIA: El pasado, el presente y el futuro económico de Euzkadi (2 séances)
ULESI: L’économie de l’Euzkadi 
Section VI: ANTHROPOLOGIE ET MEDECINE (Pdts: Docteurs de JAUREGUIBERRY et
LABÉGUERIE).
ATXONDO (Dr): Seguro obligatorio de la tubercolosis en Euzkadi
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BILBAO (Dr Luis): Programme de l’organisation sanitaire du Pays Basque
* CHALMERS (Dr): Recent survey of basque blood groups
JAUREGUIBERRY (Dr): L’étude des groupes sanguins chez les Basques
JAUREGUY PEREIRO (Dr): Aurrosasun Zain
ZATARAIN (Dr Luis): Determinación de los puntos del perfil
ZIAURRIZ (Dr): Erriko sendakitza 
Section VII: ETHNOLOGIE ET PREHISTOIRE (Pdt: José Miguel de BARANDIARAN)
BARANDIARAN (José Miguel de): Investigaciones etnográficas en el País Vasco
* MÉROC (Louis): Le chalossien
* ZUBELDIA (Nestor): Un nuevo ideario social
LARRAÑAGA (Policarpo de): El espíritu colectivo vasco
LARRAÑAGA (Policarpo de): El problema del obrero industrial y del pescador
* LARZABAL (Abbé Pierre): Quels sont actuellement les divers modes de rémunération
du travail en général et parmi ces modes, quels sont les plus adaptés à la mentalité bas-
que ?
BARANDIARAN (José Miguel de): Estado actual de los estudios prehistóricos vascos
* PINATEL (Jean): La Sauvegarde de l’Enfance au Pays Basque français
* CRUZALEGUI (Juan León): La hipótesis de la Atlántida y el origen vasco
HOYOS SAINZ (Luis de): Résultats des dernières investigations anthropométriques et
sérologiques effectuées dans le peuple basque
* APRAIZ (Ricardo de): Un «txistu» soriano del siglo XVII
DUPÉRIER: Les stations préhistoriques des environs de Biarritz
* MEDRANO (Domingo Fz.): De la guía sumaria y provisional del Museo arqueológico de
Alava
CREAC’H (Paul): La station préhistorique de Bidart
TSITSISCHVILI: Relations entre la culture géorgienne et les Basques
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): Les grottes sépulcrales d’Arudy
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): Les cromlechs et dolmens du Haut-Ossau
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): Le gisement azilien de Lurbe
Section VIII: MUSEOGRAPHIE (Pdt: Commandant William BOISSEL)
* BOISSEL (Commandant William): Le Musée Basque de Bayonne
DULAU (L.): Le Museum d’Histoire Naturelle de Bayonne
* LABROUCHE (Pierre): Un musée d’Art, le Musée Bonnat
* ARNÉ (Paul): Le Musée de la Mer de Biarritz
GORTAZAR: Le Musée de Laguardia
AUBLET (Général): Une salle de préhistoire dans le Musée Basque
ALFORD (Violet): La musique et la danse dans un musée de tradition basque
VANIER (Henriette): Comment le Pays Basque est représenté dans le Musée des Arts et
des Traditions Populaires de Paris?
TOURRASSE (Henri de la): En faveur d’un Musée de Saint-Jean-de-Luz. Projet de réor-
ganisation du Musée Ducontenia à Saint-Jean-de-Luz
GAVEL: Les musées de Biscaye et du Guipuzcoa (avec projections)
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Section IX: HISTOIRE (Pdt: M. le Chanoine Michel ETCHEVERRY)
Communications en langue française
* RITTER (Raymond): Jeanne d’Albret et la Réforme chez les Basques
ETCHART (Armand): Quelques vues sur l’état politique, économique et social des
Basques et des Béarnais en 1848
* VEYRIN (Philippe): Deux quatrains de Nostradamus relatifs au Pays Basque
* ETCHEVERRY (Chanoine Michel): Un épisode de la lutte des Etats de Soule contre l’in-
flation des Impôts au XVIIIème s.
* ELSO (Martin): Les infançons de Navarre et du Pays du Labourd
PINATEL: Les Basques devant l’Histoire
HERISSON-LAROCHE: La révolte des municipalités péninsulaires basques en 1934
SOUHY (Pierre de): Détails sur la démolition du château-fort de Mauléon en 1642
ELISSÈCHE (Bernard): Basques et Vascons
* RECTORAN (Pierre): Corsaires Basques et Bayonnais du XVè au XIXè siècle
NAVAILLES (F.): Notes généalogiques et historiques sur une ancienne maison noble de
Basse-Navarre: «Harrieta»
GOYHENECHE (Eugène): La bataille de Roncevaux
GOYHENECHE (Eugène): Les archives basques et l’utilisation du micro-film
* VEYRIN (Philippe): La maison Louis XIV et la Maison de Ville de Saint-Jean-de-Luz
LEGASSE (Marc): Le nationalisme basque en Labourd, Soule et Basse-Navarre
ETCHEVERRY (Chanoine Michel): L’histoire du Pays Basque français à vol d’oiseau
FERRON (Médecin Colonel): Les drapeaux de l’armée des Pyrénées Occidentales de
1793 à 1795
SOUBERBIELLE (Raphaël): Les recettes et dépenses de la Commune d’Ustaritz (1710-
1730)
Communications en langue espagnole
* GURRUCHAGA (lldefonso de): Localización de algunas ciudades várdulas, citadas
por Mela y Ptolomeo
* AGUIRRE (José Antonio de): La influencia de la política internacional y la corrupción
política en la desmembración vasca del siglo XIII (2 séances); Première séance:
Antecedentes; seconde séance: Desarrollo y aplicación.
* JAIME (David): Navarra hacia la democracia
CARRETERO Y NIEVA (Luis): Panorama de las nacionalidades ibéricas
* IRUJO (Manuel de): La communidad occidental europea y los Vascos
GALINDEZ (Jesús de): Un siglo de lucha por la libertad vasca
HUICI (Julio de): El Príncipe de Viana y su circunstancia
JEMEÍN (Ceferino de): La unidad política vasca
GARRIGA (Gabino de): La invasión del País Vasco occidental en 1471 y la reconcilia-
ción de los bandos oñacino y gamboino
Section X: LES BASQUES DANS LE MONDE (Pdt: Manuel de YNCHAUSTI)
* PEZET (Ernest): Les Basques en exil. Mon témoignage
* AZPEITIA (P. Isaac de): Plan de un «Centro de Emigración vasca»
* ERCE (Ramón de): Censo de vascos residentes en Bélgica en Septiembre de 1948
* BURGAÑA (José María de): La ruta de Colón
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* BILBAO (Pedro): Juan de la COSA. (Observaciones por Don José de Vilallonga)
* GALINDEZ (Jesús de): Los Vascos en la lucha por la libertad de América
* LHANDE (Pierre) S. J.: En zig-zag à travers les Amériques. L’émigration dans le Pays
Basque
* LASARTE (José María de): Los Vascos en América
* AROZARENA (Pedro): Los Baskos en la formación de pueblos en la República
Argentina
* ATAUN (Bonifacio de) O.F.M Cap.: Los Vascos en la evangelización de la Argentina
* IMAZ (Margarita): Diez años de folklore vasco en la Argentina
* AGUIRRE (José Urbano de): Dos decretos argentinos pro-inmigración vasca
* MIEYAA (P.) y AZPIAZU (P. Iñaki de): L’œuvre de Saint Michel Garicoïts en Argentine
* ERRO (Carlos Alberto): El Mensaje de Esteban Echeverria
RUIZ AÑIBARRO (Victor): Los talleres «Vasco-Argentinos»
* RUIZ AÑIBARRO (Victor): Los Centros Vascos en la Argentina
* URIARTE (Bernardino): El Centro «Laurak-Bat» de Buenos-Aires
* IRIART (Michel): El «Centro Vasco-Francés» de Buenos-Aires
* POCHELU: Les réalisations de Jean-Baptiste Istilart en Argentine
* GONZALEZ MENDILAHARZU (Carlos M.): Reseña histórica de los Vascos y sus des-
cendientes en la vida del pueblo oriental
* AMEZAGA (Vicente de): Una etapa de la inmigración vasca al Uruguay
* COUTURE ETCHEVERRY: Jose Irureta Goyena, un Vasco
* GARMENDIA (Dionisto): Algunos datos sobre los Vascos en el Uruguay
* FERREIRO (Felipe): Vascos signatarios de la Constitución Política del Uruguay
* BARBIERI (Monseñor Antonio Maria), Arzobispo de Montevideo: Pbo. Damaso Antonio
Larrañaga
* FERNANDEZ SALDAÑA (S.M.): Los veinte años de Iparraguirre en la República del
Uruguay
* ESPIL Pierre: Les Basques au Chili
* HARTH-TERRE (Emilio): Los artifices vascos en el Perú virreinal
* BATIZ (P.): Los Vascos en la colonización del Perú
* BATIZ (P.): Juan Domingo de Zamacola
* ESTORNES LASA (Mariano): El V.P Cipriano Baraze: explorador y civilizador de la hoya
amazónica de Bolivia (1641-1702)
* LASCURAIN (Vicente): Los primeros Vascos pobladores de la Nueva España
* LASCURAIN (Vicente): Los Vascos en la Nueva España. 1519 – 1810
* ZAVALA (Silvio): Utopistas del siglo XVI en México
* GALINDEZ (Jesús de): Rasgos vascos en la personalidad y obra del obispo
Zumarraga
* GALINDEZ (Jesús de): Los Vascos en la República Dominicana
* BION (Jean): Un débouché possible à l’émigration basque: Le Guatemala
BILBAO (Jon): Los Vascos en Idaho
* IRALA (Antonio): Los Vascos en los Estados Unidos de Norte América
* DAVIS (Eleanor): The Basques in Malheur County
* HARKNESS (Jone Juanita Beale): The Basques of Oregon
* HEDGES (Ada H.): The Basques of Oregon
* ZARRAONAINDIA: The Basque Question
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* RODRIGUEZ (Eulogio B.), Director of the National Library of the Philippines: The
Contribution of the Basque men to the Philippines
* LARRABEITI (Ricardo): Islas Filipinas
* LARRABEITI (Ricardo): Algunos nombres de personalidades filipinas con apellidos
vascos
* LARRABEITI (Ricardo): Pueblos Filipinos con nombres vascos
* LARRABEITI (Ricardo): Lista de nombres vascos que llevan algunas calles de la ciu-
dad de Manila
* PADILLA y SATRUSTEGUI (Ricardo): Respuesta al cuestionario sobre los Vascos en
Filipinas
* NEGURI (Emilio P. de): Los Vascos fuera de Euzkadi
* LARROUYET (Jean-Raymond): La section parisienne de l’Eskualzaleen Biltzarra.
Pariseko Eskualzaleen Biltzarra
Section XI: DROIT (Pdts: Javier de LANDABURU - Jean ETCHEVERRY-AINCHART)
* Jesús de GALINDEZ: Proyecto de bases para la redacción de un fuero civil vasco
GARRIGA. (Gabino R.P): Le Dominicain Fray Francisco de Vitoria et son œuvre
CRUZ BELLIDO.: La Maison et les Institutions 
CRUZ BELLIDO.: Le droit de succession 
LALANNE.: Coup d’œil sur le droit basque d’après les anciennes coutumes
* DESCHEEMAEKER (Jacques): La frontière franco-espagnole de l’Océan à Bidarray
* GALINDEZ (Jesús de): Valor de los fueros vascos considerados según las circonstan-
cias históricas que les dieron origen
* IRUJO (Manuel de): Estado actual del problema de las legislaciones civiles forales en
España
X.: Le droit coutumier en Guipuzcoa
EIZAGUIRRE (José de): La ferme basque. Ses problèmes
* ETCHEVERRY-AINCHART (Jean): Vallée de Baigorry et Pays Quint
INCHAUSPE (Louis): La vallée de Cize
* ETCHEVERRY-AINCHART (Jean): Usages locaux relatifs à la conservation du bien
familial dans le canton de Saint-Etienne-de-Baigorry
* GALINDEZ (Jesús de): Semejanzas entre los Fueros de Ayala y de Bizkaya
LANDABURU (Javier de): La coutume comme source du droit basque
DESCHEEMAEKER (Jacques): Le droit public actuel des faceries
NUSSY SAINT-SAENS: Remarques sur l’évolution des justices royales en Soule
ARRIEN (De): Le droit public en Euzkadi péninsulaire
ARRIEN (De): Le caractère juridique et politique des rapports passés du Pays Basque 
péninsulaire avec le trône de Castille
LARROUYET (Jean-Raymond): Le droit basque en matière de succession
* ARCANGUES (Marquis d’): La démocratie basque (d’après Michel d’Arcangues)
SECTION XII: LINGUISTIQUE (Pdt: Mgr Jean SAINT-PIERRE)
LAFON (René): Place du Basque dans la famille Euscaro Caucasique
* BOUDA (Karl): L’euskaro Caucasique
ZUBIETA (de): La lyrique des troubadours et la poésie basque
* GIESE (Wilhem): Sur le caractère de la littérature basque
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LECUONA (M.): Le catéchisme d’Ochandiano
GAVEL (Henri): Origine latine des mots agur, alai, jai, deun
EYHERAMENDY (Abbé): Le souletin à travers les dialectes et les grammaires
GONDRA (Angel de): Etudes sur «ill» et «egon»
* CARO BAROJA (Julio): Le problème ibérique
* UTHURRY (Thomas): Monsieur le Chanoine Emmanuel Inchauspé (1815-1902)
* AZKUE (R.M de): El vascuence y varias lenguas cultas
BAUSANI: Coïncidences syntactiques et sémantiques entre le Basque et le Turc
JEMEIN (Ceferino de): Unification du Basque
EIZAGUIRRE (José de): Vers l’unification de la langue basque
SAINT-PIERRE (Mgr): Problèmes vasco-aquitains et sources asianiques
* OXIBAR (Jean [Kaiet]): Uchkaldunak bazter orotan
* JEMEIN (Ceferino de): Eusko, ala euzko ?
SAINT-PIERRE (Mgr): Les influences méditerranéennes
* TAGLIAVINI (Dr Carlo): Alfredo Trombetti et ses études sur la Langue Basque
* LAFITTE (Abbé Pierre): La proposition exclamative en navarro-labourdin
SAINT-PIERRE (Mgr): Fond primitif du Basque
LARRAÑAGA (de): La culture de la langue basque
* ELISSECHE (Bernard): Les Basques d’après leur langue, l’Eskuara
* LAFITTE (Abbé Pierre): Réflexions sur l’origine des préfixes pronominaux dans le verbe
basque
* AROTCARENA (Sauveur): Le problème de la traduction
JEMEIN (Ceferino de): Néologisme
* OIHANBURU (P.): Sur le néologisme
* LOPEZ-MENDIZABAL (Isaac): La sufijación en la toponimia vasca
GONDRA (Angel de): «Malato»
SAINT-PIERRE (Mgr): Le fond aquitain et ses sources
* LASCURAIN (Antonio): Algunos elementos para el estudio del sistema de numeración
vigésimal de los vascos
ZATARAIN: Les suffixes ar et tar
SECTION XIII: ENSEIGNEMENT (Pdt: Jon BILBAO)
* JAUREGUIBERRY (Melle de): Les bi-linguistes. Documentation émanant de profes-
seurs, instituteurs et institutrices
* BARANDIARAN (José-Miguel de): Bases para un plan de cultura
* BILBAO (Jon): Exposición sobre la actual posición de las autoridades españolas res-
pecto de la lengua vasca
OYAGA (J. R. de): Les Universités de la Navarre dans le passé
* ECHEVERRIA: El euzkera en la escuela. Plan minimo
* ECHEVERRIA: El euzkera en la enseñanza
* BARANDIARAN (José Miguel de): Plan de una Universidad vasca (Esbozo)
* GAVEL (Henri): Projet de création d’une Université internationale d’été à Biarritz
LANDABURU (Javier de): Promotion de l’étude et de l’enseignement des sciences chez
les Basques
* NAVARRO (V.): La escuela vasca
* ADARTZA (G. de): El problema escolar en Euzkadi
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SECTION XIV: ARTS (Pdts Ramiro ARRUE, Manuel de la SOTA, Philippe VEYRIN)
SAMAZEUILH: Le Pays Basque et la musique
TEJADA (Sandalio de): El pinkulu equatoriano y el txistu vasco
VILALLONGA (Luis de): Ebauche d’étude psychologique sur le tempérament basque de
Francisco de Goya
GAMBOA (Raimundo de): Le peintre Etxabe
ARRUE (Ramiro): Quelques peintres de l’école bilbaïenne
ROCCA-SERRA (Paul de): Rapport sur l’organisation de l’art folklorique au Pays Basque
continental
GONDRA (Angel de): Sur les origines de l’Aurresku
HARRIAGUE (Philippe): Racines de la famille Harriague
SAINT-PASTOU (J. de): La Fédération de Pelote Basque
VEYRIN-FORRER (Th.): Notes sur les armes des 7 Provinces Basques
* VEYRIN (Philippe): Le swastika courbé et autres motifs virguloïdes dans l’art populaire
basque
BASTERREIX (Melle de): La légende illustrée des armoiries basques (sous forme d’al-
bum)
ITHURRIAGUE (Jean): Les koblaris
HARITSCHELHAR (Jean): Les tobera-mustrak
ZABALO (J. de): Folklore y Turismo
OLAIZOLA (J.): Euskalerriaren eres erestitzen
GALLOP (Rodney): Time signature and bar lines in basque folk songs
DAVIES (R.P.): Le Pays de Galles et Euzkadi
LEGASSE (Marc): Pio Baroja
ERNANDORENA (Trinidad): L’ezpatadantza biscaïenne (Préambule)
* OIHAMBURU (P.): Quelques mots sur les danses basques
SECTION XV: RELIGION (Pdt: Chanoine Pierre NARBAITZ)
CHARRITON (Abbé): Etapes importantes de l’évangélisation du Pays Basque français
ESPIL (Pierre): Les Basques et la vocation missionnaire
* ETCHEGARAY (Roger): L’effort missionnaire des Basques à travers les siècles
AROTCARENA (Abbé Sauveur): Le protestant en Pays Basque
LABEGUERIE (Michel): La danse sacrée en Pays Basque
GAVEL (Henri): Notes sur la liturgie en Pays Basque
EPPHERRE (Abbé A.): Répercussion de la liturgie sur la vie des Basques en Haute-Soule
LAFITTE (Abbé Pierre): La littérature religieuse basque
GIL-REICHER (Mme): Religion et superstition en Pays Basque
* LAMBERT (Elie): L’architecture religieuse dans le Pays Basque français
X.: La commanderie d’Irissarry
BERNOVILLE (Gaëtan): Traits spécifiques de la sainteté basque
NARBAITZ (Chanoine): Y-a-t-il une dogmatique basque ?
* FOURCADE (Jean): La paroisse d’Urrugne






Instructions pour les Secrétaires des Congressistes
a) leur rôle
– Décharger de tout souci matériel les Présidents des Commissions.
– Liaison avec le Secrétariat.
b) leur travail concert
– Assiter les Congressistes suivant les travaux de la Commission à laquelle ils sont atta-
chés.
– Veiller à ce que tout soit en ordre avant de commencer les séances, communications,
actes, etc.
– Rédiger un compte rendu sommaire –d’accord avec le Président de Séance– sur les
Congressistes présents, des communications lues etc. à passer immédiatement au
Sécretariat, sur des imprimés spéciaux.
– Maintenir la liaison étroite avec le Sécretariat pour être au courant de toute modification
de programme, horaire, etc., etc.
– Accompagner les Congressistes aux conférences générales, spectacles, excursions,
etc., s’occuper en tout moment de veiller à ce qu’ils ne manquent de renseignements ou
de l’aide dont ils pourraient avoir besoin.
Note générale nº 6 à Messieurs les Présidents de Sections
MM. les Présidents de Section sont invités à porter à la connaissance de MM. les
Congressistes les notes suivantes:
Réunion extraordinaire des chefs de section: Elle aura lieu à midi Salle des Conférences
Générales, Lycée Larochefoucault, dans le but de préparer les travaux de la séance de clôture.
MM. les Secrétaires des Sections sont invités à y assiter.
Section X – “Les Basques dans le monde”: Lors de la séance de ce matin, deux communica-
tions spéciales seront faites à la salle 7, siège de la section X:
Mr. Espil parlera des “Basques au Chili”,
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Mr. Ernest Pezet, Conseiller de la République, Sécretaire Général de la Ligue Internationale des Amis des Basques (Section
Française) fera una communication sur l’“Emigration basque depuis 1937”.
Section XII – “Enseignement”: Une réunion spéciale aura lieu pour les membres du Congrès qui s’intéressent à la question
Enseignement afin de mettre sur pied un programme de réalisations pratiques inmmédiates. Cette réunion aura lieu aujourd’hui à 15
à la salle nº 6.
Séance de clôture: Elle aura lieu, comme annoncé dans la note nº 5, cet après-midi à 16 heures à la Salle des Conférences
Générales (Lycée Larochefoucault).
MM. les Présidents sont invités à préparer le compte-rendu des conclusions de leurs travaux afin de les faire connaître pendant
cette séance.
Programme des manifestations du dimanche 19 septembre: A l’occasion du VIIème Congrès des Etudes Basques, deux mani-
festations populaires clôtureront dans le cadre de la Ville de Biarritz, les travaux de cette semaine.
Le matin à 11 h. 30 une messe sera dite à l’Eglise Sainte-Eugènie où le sermon sera fait en langue basque par Monseigneur
Mathieu, Evêque d’Aire et Dax. A cette Messe assisteront, costumés, les danseurs qui prendront part au grand festival de l’après-
midi à Aguilera.
A 15 h. 30 au Parc des Sports d’Aguilera, mis gracieusement à la disposition du Congrès par le “Biarritz Olympique” aura lieu
le grand festival de la Danse et des Sports Basques, où 500 danseurs présenteront les différentes modalités de la danse basque.
Des aizkolaris (bucherons) et des palakari (lanceurs de barre) feront des démonstrations de ces jeux typiquement basques.





Première Section: GEOGRAPHIE, GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, SPELEOLOGIE 
Président: M. Domingo de Epalza
Questions proposées:
11. Etude géographique des “Bardenas” royales et du Sud-Est de la Navarre.
12. Repeuplements forestiers au Pays Basque. Conséquences physiques et économiques.
13. La force hydraulique et son utilisation au Pays Basque. Besoins et possibilités.
14. L’Adour, les variations de son cours, son influence sur la géographie générale du Pays Basque.
15. Voies de communication anciennes et modernes.
16. Le renne au Pays Basque.
17. La faune quaternaire au Pays Basque.
18. Cavernes des Pyrénées Basques.
19. Gorges et abîmes de Sainte-Engrâce.
10. Etat actuel de l’industrie minière au Pays Basque.
Deuxième Section: OCEANOGRAPHIE
Président: M. Paul Arné
Questions proposées:
1. Les conditions hydrologiques du golfe de Gascogne: salinité, température. Phénomènes atmosphériques agissant sur l’état de
la mer. Courants propres au fond du Golfe, notamment brouillards.
2. Bathymétrie, relief et nature des fonds, gouffre de Capbreton.
3. La faune et la flore: pélagique, abyssale, néritique, intercotidale.
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5. Euzko-Deya, nº 293, 31 août 1948.
4. La pêche dans le passé, le présent et l’avenir.
5. Les navires. Les engins. Les marins et les parts.
6. Utilisation des produits de la pêche. Vente. Transport. Modes de conservation: froid, salaison, conserves, fumage.
7. Les poissons anadromes et catadromes. Anguilles, lamproies, esturgeons, saumons, aloses.
8. Les stations biologiques, laboratoires. Musées. Aquariums marins de la côte basque.
Troisième Section: AGRICULTURE ET ELEVAGE 
Président: M. Louis Dassance
Quatrième Section: MARINE, PECHE ET INDUSTRIES DERIVEES 
Président: M. Marc Legasse
Questions proposées:
11. Formes traditionnelles de la pêche maritime en Pays Basque. Pêche côtière et grande pêche. Phases de la vie du pêcheur.
12. Bateaux de pêche et instruments traditionnels. Chantiers maritimes.
13. Les ports du Pays Basque: a) de pêche côtière; b) de grande pêche (Pasajes).
14. Méthodes de pêche moderne.
15. Industries dérivées de la pêche (la conserve, etc.).
16. Problèmes actuels de la pêche au Pays Basque. Son avenir.
17. Relations entre les marins, les capitaines et les armateurs. Cofradías et autres associations. Leur fonctionnement.
18. La maison du pêcheur et du marin basques.
19. Coutumes, rites et dévotions propres au pêcheur et marin basques, tant à bord des bateaux qu’à terre (pèlerinages). Ex-
votos.
10. Formes dialectales, dictons, chansons, danses propres au pêcheur et au marin basques.
11. La marine marchande, ports et chantiers. Problèmes actuels.
12. La marine de course au Pays Basque. Pirates, filibustiers, corsaires.
13. Tradition maritime des villages de l’intérieur du Pays Basque: attraction de la mer sur ses habitants.
Cinquième Section: INDUSTRIE, COMMERCE, COMMUNICATIONS 
Président: M. José Camiña
Le Passé, le Présent et l’Avenir économiques de l’Euzkadi
Questions générales:
A. La richesse intérieure de l’Euzkadi.
B. Les richesses de l’Euzkadi à l’extérieur.
C. Pour une quantité donnée, étude budgétaire du développement futur de l’Euzkadi. Recettes et dépenses.
D. Etude d’un premier impôt sur le capital, capable de donner une impulsion au mouvement industriel et économique de l’Euzkadi
futur.
Questions particulières:
A. Que devra-t-on considérer comme industries de base pour le peuple basque?
B. Etude sur l’avenir de la pêche et de la navigation, toutes deux traditionnelles au Pays Basque et capables de fournir des devi-
ses étrangères.
C. Serait-il irrationnel d’interdire l’exportation du mineral de fer, afin d’employer celui-ci à une extension des industries dérivées?
D. De l’opportunité de la fondation d’écoles techniques industrielles destinées à encourager le travail à domicile.
E. Examen de la substitution du mazout au charbon. Le mazout est-il d’un emploi plus ou moins économique?
F. Problèmes agricoles:
a) rationalisation de la production selon les données géographiques;
b) problèmes sociaux, amélioration du logement, etc.
G. Problèmes d’élevage:




Etude d’une meilleure utilisation du sol, grâce à des reboisements pouvant contribuer au développement des industries actue-
lles et de nouvelles industries qui pourraient être créées.
Commerce, Banque et Bourse
A. Le Commerce devra-t-il revenir à une liberté totale ou devra-t-il être dirigé?
B. La Banque pourra-t-elle prendre exemple sur les Banques suisses, en attirant les capitaux étrangers, moyennant l’exemption de
tout impôt? Avantages et inconvénients.
C. La Bourse sera-t-elle un organisme autonome, ou dépendra-t-elle des organismes officiels?
Communications
A. Histoire de la contribution basque au système ferroviaire espagnol.
B. Projet Uribe-Echevarria de liaison Europe-Afrique, par rapport à l’Euzkadi. Possibilités et avantages.
C. Quel serait l’emplacement le plus favorable à l’établissement d’un centre de communications aériennes en Euzkadi, du point de
vue international?
D. Possibilité de liaison Atlantique-Méditerranée.
E. Le port de Bilbao et ses moyens de transport.
L’HOMME
Sixième Section: ANTHROPOLOGIE, MEDECINE 
Présidents: Docteurs Jauréguiberry et Labèguerie
Septième Section: ETHNOLOGIE, PREHISTOIRE 
Président: M. l’abbé José Miguel de Barandiaran
Questions proposées:
11. Etat actuel des recherches ethnographiques dans le Pays Basque.
12. Transformation actuelle des modes de vie traditionnels: les faits et leurs causes.
13. La maison basque: l’habitation, l’entité morale.
14. Ordonnance chronologique des éléments de la culture traditionnelle basque.
15. Vestiges d’anciennes mythologies dans les croyances et les légendes basques.
16. Le Paléolithique ancien au Pays Basque.
17. L’âge des mégalithes basques.
18. L’âge du fer dans les Pyrénées basques.
19. La Spéléologie au Pays Basque en relation avec la Préhistoire.
10. Le champ inexploré de la préhistoire basque.
Huitième Section: MUSEOGRAPHIE 
Président: M. le Commandant Boissel
Questions proposées:
Généralités: Les Musées du Pays Basque: Histoire Naturelle. Océanographie, Ethnographie, Histoire, Art.
Questions particulières: Communication verbale ou écrite demandée à chaque Musée: Histoire succincte du Musée. Statuts.
Méthode de classification. Collections intéressant le Pays Basque. Projets d’extensions. Questions intéressant l’ensemble des
Musées du Pays Basque.
Questions à étudier en commun: Examen des questions posées dans les communications. Etablissement d’une union perma-
nente entre les divers Musées du Pays Basque; assemblées annuelles; publicité; échange d’objets; expositions ambulantes; mesu-
res destinées à établir une entente amicale et durable entre les organismes intéressés.
Neuvième Section: HISTOIRE 
Président: M. le chanoine M. Etcheverry
Questions proposées:
11. La politique du royaume de Navarre à l’égard de l’Espagne arabe.
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12. L’arbitrage de Londres, 1167.
13. La politique extérieure des derniers rois de la dynastie pyrénéenne.
14. Ephémérides du monastère de Leyre de 1233 à 1307.
15. Les rois de Navarre de la maison de Champagne et de Brie.
16. La révolution démocratique en Pays Basque aux XIVème et XVème siècles.
17. La Confédération des Pyrénées contre Jean II et Ferdinand le Catholique.
18. Beotibar, ses causes et ses conséquences.
19. La part des Basques dans la reconquête de la Péninsule Ibérique.
10. La doctrine internationale des écrivains basques au XVIème siècle.
11. Les Basques et les grandes découvertes maritimes.
12. La participation des Basques à la guerre des Communautés de Castille.
13. Charles-Quint et l’annexion de la Haute Navarre.
14. Guernica dans l’histoire politique de Biscaye.
15. Y eut-il une démocratie en Alava? Quelles restrictions subit-elle?
16. La guerre franco-espagnole de 1719 en Guipuscoa.
17. Vergara, foyer de culture au XVIIIème siècle.
18. Le mouvement séparatiste du Pays Basque espagnol pendant la Révolution Française.
19. L’action antilibérale du Général Eguía.
20. La marche inutile de Don Carlos contre Madrid en Septembre 1837.
21. Monographies sur les lieux de concentration, les refuges, etc., des Basques exilés en France ou en d’autres pays.
22. Les Basques et les deux guerres mondiales.
23. Institutions basques au Pays Basque et hors du Pays Basque.
Dixième Section: LES BASQUES DANS LE MONDE ET L’EMIGRATION BASQUE
Président: M. Manuel de Intxausti
Questions proposées:
1. Densité de la population basque dans les localités ou les pays étrangers où elle existe: a) Basques nés au Pays Basque; b)
Indigènes d’ascendance basque. Activités principales de ces Basques et descendants de Basques.
2. Hommes célèbres d’origine basque dans les sciences, les arts, les lettres, la politique, l’armée et le clergé (missionnaires, cler-
gé séculier, clergé régulier).
3. Traces de l’influence basque dans les pays partiellement peuplés par des Basques: a) attitude des Basques nés au Pays Basque
devant les problèmes affectant la communauté basque; b) attitude des ressortissants d’origine basque, devant ces mêmes
problèmes; c) attitude des ressortissants de ces pays, d’origine non basque.
LA CULTURE
Onzième Section: DROIT (LA MAISON ET LES INSTITUTIONS)
Présidents: MM. Jean Etcheverry-Ainchart et F. Javier de Landaburu
Questions proposées:
1. Etat actuel du droit privé; usages locaux de toute nature et spécialement ceux relatifs à la conservation du bien dans la famille
et aux moyens utilisés pour y parvenir.
2. Etat actuel du droit public: particularités, survivances du passé, régimes particuliers d’ordre administratif, questions de frontiè-
re, etc.
Douzième Section: LANGUE 
Présidents: S.E. Mgr Saint-Pierre et M. l’abbé Lafitte
Questions proposées:
1. Phonétique historique. Phonétique actuelle du basque; phonétique expérimentale. Théorie et applications. Accentuation.
Orthographe.
2. Vocabulaire. Méthode lexicographique. Polysémie. Etymologie. Sémassiologie. Interdictions. Euphémismes. Mots nouveaux.
Toponymie.




4. “Etats” de la langue. Carte linguistique. Dialectologie: isoglosses. Basque commun. Basque littéraire. Basque technique. Argot
basque. Influence actuelle du français, du béarnais et de l’espagnol sur le basque. Influence inverse. Problèmes de traduction.
5. Linguistique comparative. Ibère. Langues caucasiques. Indo-européen. Langues méditerranéennes: arabe, latin, grec, etc.
6. Varia. Histoire des théories grammaticales: monographies sur la langue basque dans tel ouvrage, tel auteur, telle époque; ou sur
tel aspect de la langue; une famille de mots, une forme grammaticale, etc.
7. Littérature basque: orale, écrite. Bibliographie. Etude des sources. Etude des courants. Monographies.
Treizième Section: ENSEIGNEMENT 
Président: M. Jon Bilbao
Questions proposées:
1. Situation actuelle de l’enseignement au Pays Basque.
2. Problèmes qui se posent actuellement dans l’enseignement au Pays Basque.
3. Solutions immédiatement applicables à ces problèmes.
4. Ce que doit être l’enseignement au Pays Basque.
5. Histoire de l’enseignement au Pays Basque.
Quatorzième Section: ARTS 
Présidents: MM. Ramiro de Arrue, Manuel de la Sota et Philippe Veyrin
Questions proposées:
I. Littérature 
1. Littérature orale. Chanson. Bertsolarisme. Pastorales. Théâtre basque.
2. Littérature écrite jusqu’à nous jours. Valeur de cette littérature. Traductions en basque d’oeuvres étrangères.
3. Oeuvres d’auteurs basques ayant écrit en français ou en espagnol. Valeur de ces oeuvres. Originalité.
II. Musique
1. Musique populaire basque. La chanson. Originalité. Influences étrangères. Sa valeur.
2. Musiciens basques anciens et modernes. Leur valeur. Biographie d’Arriaga. Ses oeuvres. Les polyphonistes basques.
L’influence du tempérament basque dans la musique de Ravel. La musique basque au XVIIIème siècle.
3. Le chant choral basque. Auteurs. Influences russes.
4. Instruments de musique basques. Le txistu. La xirula. L’alboka, etc. Histoire du txistu. Expansion du txistu dans les provinces
continentales.
III. Peinture, sculpture, architecture
La peinture ancienne en Euzkadi. Les oeuvres d’art en Euzkadi (églises, couvents, châteaux, etc.). La maison basque. Unité.
Différenciation suivant les provinces.
L’école moderne de peinture.
IV. Danse
La danse populaire. Origines et signification. Costumes. Originalité. Valeur. Différences suivant les provinces. Influences étrangères.
Chorégraphies modernes. Uruñuela. Eresoïnka. Expansion de l’espata-dantza biscaïenne.
V. Sports
La pelote. Différentes variétés. Historique. Expansion dans le monde. Le professionnalisme. Grands champions passés et présents.
Autres sports basques: aizkolaris, barrakalaris, palankaris, segalaris, etc., etc.
Quinzième Section: RELIGION 
Président: M. le chanoine Narbaitz
Questions proposées:
11. Les grandes étapes de l’évangélisation du Pays Basque français.
12. Les grandes étapes de l’évangélisation du Pays Basque espagnol.
13. Y a-t-il une dogmatique basque?
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14. La sainteté basque.
15. Le curé basque: psychologie.
16. La littérature religieuse basque.
17. Quelques notes sur la Liturgie en Pays Basque.
18. L’architecture religieuse dans le Pays Basque français.
19. Les Basques et la vocation missionnaire.
10. La danse sacrée en Pays Basque.
11. Roncevaux. Sa place dans la vie religieuse du Pays Basque.
12. Monographies de paroisses.
13. Musique religieuse en Pays Basque.
14. La superstition en Pays Basque.
Seizième Section: SOCIOLOGIE
Congreso de Estudios Vascos, sección “Los vascos en el mundo”
Programa de acción para los elementos a quienes se solicita activar en cada uno de los países diferentes la colaboración al
Congreso de Estudios Vascos.
1º.– Aportación individual enviando un trabajo personal apropiado para esta sección;
2º.– Poniéndose en contacto con los elementos que estén trabajando ya en pro del Congreso o de los elementos que se esti-
men más eficaces y oportunos para activar la colaboración al Congreso;
3º.– Distribuyendo el cuestionario de la sección, urgiendo la contestación y viendo que ésta se cumpla, y de comunicaciones e
informaciones relativas a los Vascos en América, por breves que éstas puedan ser;
4º.– Solicitando y urgiendo a vascos y no vascos, entre los elementos más destacados en estos estudios y trabajos, el envío de
trabajos para esta sección;
5º.– Señalando, entre las personas que puedan estar por Francia o no muy lejos en Septiembre, y que por su destacada per-
sonalidad, conocimientos o preparación, se les pueda solicitar o de hecho se les solicite dar una conferencia o leer en persona un
trabajo durante los actos del Congreso;
6º.– Obteniendo por mediación de visitas de las personas apropiadas en cada caso y recogiendo manifestaciones de adhesión
y simpatía al Congreso de Estudios Vascos en forma de “Statement” muy breves, que a mi juicio no debieran exceder de diez a
quince palabras y en ningún caso de veinte, de altas personalidades en el campo cultural (Presidentes o Rectores de
Universidades, Directores de Centros o establecimientos culturales importantes), en los medios eclesiásticos, diplomáticos y políti-
cos incluyendo a gobernantes y estadistas de merecido prestigio y cuyos nombres puedan dar realce a un Congreso de Estudios
Vascos;
7º.– Obteniendo el conestimiento de estas mismas personalidades y de otras que no tengan necesariamente que suscribir una
declaración escrita de adhesión, a que sus nombres figuren en un Comité de “Patronage” como miembros de Honor del Congreso;
8º.– Desarrollando todas las iniciativas conducentes a la realización de lo propuesto en este programa.
Les Basques dans le Monde6: Un questionnaire
Le Secrétariat du Congrès d’Etudes Basques a diffusé la circulaire suivante:
QUESTIONNAIRE
1.– Nom
2.– Lieu de naissance
3.– Quels pays avez-vous habités en dehors du Pays Basque?
4.– Combien de temps?
5.– Quelle population basque ou ascendance basque y a-t-il dans ces pays?
6.– Quelles professions ou activités exercent-ils de préférence?




8.– Connaissez-vous des Basques ou descendants de Basques qui se soient distingués d’une façon spéciale dans le dévelop-
pement de la vie nationale ou locale de ce pays?
9.– Pouvez-vous signaler l’existence de centres culturels, artistiques d’etudes ou d’enseignements fondés par des Basques ou
descendants de Basques?
10.– Connaissez-vous des établissements ou oeuvres de bienfaisance fondés par des Basques ou descendants de Basques?
11.– Vous est-il possible de signaler l’existence des Eglises et postes missionnaires fondés ou desservis par des Basques ou
descendants des Basques?
12.– Y a-t-il dans ce pays des Sociétés Basques, ayant pour but des activités sociales, culturelles, artistiques ou sportives?
13.– Citez les entreprises bancaires, industrielles, commerciales, de navigation, de pêche fondées ou dirigées par des Basques
ou descendants de Basques.
14.– Croyez-vous que les Basques ou descendants de Basques au pays où vous habitiez auraient intérêt à un échange de vue
à caractère culturel avec le Pays Basque?
15.– De quelle façon estimez-vous qu’on pourrait réaliser ce projet?
16.– Pensez-vous que la Société Internationale d’Etudes Basques et le Congrès d’Etudes peuvent contribuer à ce but?
NOTA: a) Il serait particulièrement apprécié, si vous vouliez bien contribuer au Congrès d’Etudes Basques qui aura lieu du 12 au
19 Septembre 1948, en présentant une étude ou une communication appropriée à la section des “Basques dans le Monde”, déve-
loppant un des sujets, à votre choix, qui sont demandés dans ce questionnaire;
b) De même, il serait particulièrement apprécié, si vous aviez la complaisance d’offrir au Congrès d’Etudes Basques des pho-
tographies des articles de journaux, revues ou autres publications, des programmes de fêtes, des comptes rendus des événements
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RESULTAT DU CONCOURS FINAL DE LA CHANSON BASQUE
le mardi 14 septembre au
THEATRE MUNICIPAL de BAYONNE
INDIVIDUELS HOMMES
M. Etchegoyen de Lakarri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 points
M. Barbarin de Mauleón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 “
M. Chuburuko de St Engrace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 “
M. Barcos d’Alçay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 “
M. Hastey de Tardets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 “
M. Bergara de Sare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 “
M. Mendiboure d’Hasparren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 “
M. Oyenart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 “
M. Balerdi d’Arcangues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 “
M. Dumora de Baigorry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 “
M. Sagardoy de Larrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 “
M. Caricaburu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 “
M. Colomb de Baigorry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 “
M. Chuburu de St Engrace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 “
INDIVIDUELS FEMMES
Melle LARROULET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 “
Mme LASSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 “
INDIVIDUELS ENFANTS
Akos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 “
Etcheverry Minaberry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 “
DUO HOMMES
Etchahun-Arabarko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 “
TRIO FEMMES
Oldarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 “
DOUBLE QUATUOR FEMMES
Oldarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 “
DOUBLE QUATOUR HOMME
Oldarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 “
DOUBLE QUATOUR MIXTE
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 “
Oldarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 “
Baigorry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 “
DOUBLE TRIO




Euzko Deya. Les basques dans le monde. Un questionnaire. 
8.VIII El Día. Estudios Vascos (Vicente de Amezaga)
9.VIII El Plata. Congreso de Estudios Vascos (Dr. Vicente de Amezaga)
19.VIII El Plata. El 7º Congreso de Estudios Vascos. Tradición y finalidad de dichos congresos
20.VIII Lettre circulaire adressée par Pedro de Beitia, Attaché de Presse du Gouvernement d’Euzkadi aux journaux français
24.VIII El Bien Público. VII Congreso de Estudios Vascos. Tendrá lugar en Biarritz del 12 al 19 de setiembre
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Editorial Jean Garat. Par delà les frontières
Il y a partout des esprits chagrins. Il y en a parmi les bas-
ques. Mais il y en a surtout en dehors d’eux. Certains de ceux-
là n’ont rien trouvé de plus habile que de présenter le VIIème
Congrès des Etudes Basques comme une manifestation poli-
tique. 
Bien entendu, nous ne redoutons pas, ici, de nous placer
sur le terrain politique. Et nous ne dissimulons pas que nous
aimons davantage ceux qui  ont été nos amis, aux moments
difficiles, que ceux qui ont été nos ennemis.
Mais ce n’est pas ainsi que doit se poser la question. Le
premier Congrès des Etudes Basques fut présidé par le Roi
Alphonse XIII. Le VIIème, où se trouvent réunis Mgr Saint-
Pierre, Philippe Veyrin, le chanoine Narbaitz, René Delzangles
avec MM. de la Sota, de Barandiaran, Légasse, et tant d’au-
tres, a un dessein beaucoup plus vaste.
Il ne souhaite pas d’annexer quelques kilomètres carrés
de  terre en France ou en Espagne, mais il veut resserrer  les
liens spirituels qui unissent  des hommes séparés par des
milliers de lieues.
Petit peuple qui danse au sommet des Pyrénées, les
Basques ont largement rayonné. Ils ont fourni un empereur au
Mexique, des Présidents de Républiques, des Ministres, à
tous les Etats de l’Amérique du Sud.
Les adhésions que reçoit le Congrès montrent combien
est demeuré vif chez tant d’émigrés et de fils d’émigrés, l’a-
mour de l’Eskual-Herria.
Et notre région sera, pendant quelques jours, pour tous
ces hommes, dispersés dans le monde, le centre d’une pen-
sée fervente.
Côte Basque Soir
Samedi 11 septembre 1948
Le sens et le but du VIIème Congrès des Etudes Basques.
C.B.S.
Le VIIème Congrès des Etudes Basques qui s’ouvre demain
à Saint-Jean-de-Luz et dont les travaux vont commencer lundi
au Lycée de Biarritz, au Musée Basque de Bayonne et au
Musée de la mer est certainement le plus important Congrès de
cette sorte qui ait été tenu, depuis celui d’Oñate en 1918.
Il y a trente ans, en effet, de même qu’aujourd’hui, il s’a-
gissait non pas de traiter un sujet unique, mais de faire le point
dans toutes les branches des études basques. Avant Oñate,
aucun essai de cette sorte n’avait été tenté, embrassant d’un
seul coup, toutes les questions historiques, préhistoriques,
ethnographiques, linguistiques, juridiques, économiques,
pédagogiques, folkloriques et culturelles qui concernent le
peuple basque.
C’était donc un véritable départ des études basques sur
une voie nouvelle qui s’effectuait alors, une vraie naissance, en
quelque sorte qui se matérialisa dans la fondation des Etudes
Basques. La route fut suivie, avec des congrès à intervalles
réguliers, jusqu’en 1936. Depuis lors, depuis 12 ans, c’était
l’arrêt quasi total. Le VIème Congrès tenu à Bilbao n’avait point
eu de successeur et la Société des Etudes Basques était morte.
C’est donc aujourd’hui, avec le VIIème Congrès, une véri-
table Renaissance. Certes, la toute jeune SIEB ne se trouve
point placée devant la même situation que son aînée, en 1918.
Le Pays Basque est aujourd’hui, presque hermétiquement
coupé en deux et la partie la plus importante vit sous un climat
dont le moins qu’on puisse en dire est qu’il est peu favorable
au développement spirituel et intellectuel du peuple basque.
Beaucoup de ces condisciples  estimaient plus prudent
de réduire le cadre des études et de s’en tenir à l’ouverture
d’une ou deux sections. L’impérieuse nécessité, après 12 ans
de silence, de faire le point sur l’ensemble des études bas-
ques conduisit le comité à ouvrir cependant 15 sections.
Le succès a dépassé toutes les espérances. L’abondance
des communications, envoyées ou promises a été telle
qu’après avoir décidé de porter le nombre des sections à
seize, le comité d’organisation  s’est vu obligé d’en subdiviser
certaines en deux ou trois sous-sections. Les Présidents des
sections doivent résumer en toute hâte les communications les
moins importantes pour pouvoir en faire entrer la lecture dans
les 22 heures de cours dont ils disposent.
Notons en terminant que le but essentiel de ce vaste ras-
semblement de matériaux, documents, théories, commentai-
res, etc… n’est point seulement d’en faire une lecture plus ou
moins hâtive devant le public généralement très restreint de
spécialistes de chaque section. Le résultat des travaux de tou-
tes les sections sera par la suite publié dans un «Livre des
Congrès », qui constituera, ainsi en même temps qu’une vraie
mine de renseignements pour tous les chercheurs, un exact
tableau de l’état des Etudes Basques en toutes ces branches,
à la date de septembre 1948.
Tous les Basques et les étrangers qui résident en notre
pays auront à cœur de participer à un Congrès qui constitue
dans les heures troubles que nous vivons, non seulement une
manifestation de la foi d’un peuple dans ses destinées mais
plus  simplement  une belle victoire de l’Esprit humain.
Côte Basque Soir
Samedi 11 septembre 1948
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Le Billet de Piere d’Irube
A Oñate, en 1918, fut fondée la Société des Etudes
Basques qui jusqu’en 1936 se manifesta par des congrès suc-
cessifs. Mais depuis douze ans, et pour de multiples raisons,
ces élans avaient été freinés. Le VIIème Congrès des Etudes
Basques qui se tient sur la Côte basque cette semaine revêt
donc une importance toute exceptionnelle : il s’agit de rouvrir
le sillon et de porter un témoignage sur la vitalité du peuple
basque à tous les points de vue.
« A tous les points de vue » se traduit en langage de con-
gressiste : dans la variété et le nombre de quinze sections
embrassant l’ensemble de toutes les activités humaines.
On soulignera que ces travaux ne sont pas de seules
recherches de savants ou de philologues, mais qu’ils se
situent surtout dans le concret. Et c’est là une démonstration
de la vie, dans le présent, du potentiel national du peuple des
Basques.
Enfin les deux manifestations qui vont avoir lieu à
Bayonne : sur la chanson et le théâtre basques constituent des
rassemblements d’un intérêt folklorique indiscutable, le pre-
mier, le mardi 14 septembre, parce qu’il prouve la vitalité de la
musique populaire, le second, le vendredi 17 septembre,
parce qu’il se pare de deux circonstances rares : le théâtre
basque donné pour la première fois au Théâtre de Bayonne,
depuis sa fondation et l’entrée dans la langue basque de
l’œuvre de Pierre Loti, consacrée ainsi par les Basques. Ce,
en France, car une représentation en fut déjà donnée en
Espagne à Saint-Sébastien.
Le Republicain du Sud-Ouest
Lundi 13 septembre 1948
Le Billet de Piere d’Irube
A toutes les controverses auxquelles le caractère basque
de Bayonne peut donner lieu, je crois que le premier des ras-
semblements au Théâtre Municipal, dont nous nous entrete-
nions hier à cette même place a apporté une réponse signifi-
cative. Et le second avec la représentation de « Ramuntxo »
ne le cédera en rien, selon toute apparence, à ce festival de la
chanson basque, qui a réuni une foule tellement dense que
son écoulement a demandé un temps interminable et les plus
grandes précautions.
C’est aussi dans une atmosphère d’enthousiasme et de
ferveur qu’à communié ce public qui comprenait les élites
scientifiques du monde entier, les fortunes les plus colossales
du nouveau monde, le chef du Gouvernement Basque et des
gens de la plus humble condition, de l’un et de l’autre versant
des Pyrénées.
Si le mot démocratie peut trouver une définition juste et qui
ne manifeste rien de péjoratif pour ce qu’il désigne, la foule
d’hier soir le méritait vraiment.
Venus de tous les côtés, les bardes, les chanteurs popu-
laires, les chorales et les groupes merveilleusement purs et
atteignant plus que l’art, l’expression d’une beauté naturelle
de la plus émouvante qualité ont traduit avec un rare bonheur
l’aspect le plus typique d’un peuple : ses chansons, ses ron-
des, ses chœurs.
De ses berceuses à ces chants d’amour ou d’exil, de
métiers ou de voyage, jusqu’au puissant et mâle Guernikako
Arbola que deux cents exécutants accompagnés par un bon
millier de spectateurs ont lancé avant de se séparer, c’est
toute l’âme de l’Euskal-Herria… et pas seulement des provin-
ces du versant français, qui s’exprimait, hier soir dans
Bayonne au cours d’une veillée euskarienne dont le souvenir
demeurera.
Le Republicain du Sud-Ouest
Mercredi 15 septembre 1948
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Le Billet de Piere d’Irube
A vrai dire, il était prévisible ce succès fait à la représen-
tation de «Ramuntxo », la pièce de Toribio de Alzaga, adapta-
tion à la langue euskarienne du célèbre roman de Pierre Loti.
Mais les plus optimistes perspectives ne laissaient tout de
même pas envisager une telle réussite puisque c’est sans
aucun doute, à bureaux fermés que va se donner ce soir ce
spectacle et qu’une deuxième feuille de location ouverte pour
mercredi prochain, se couvre, dès les premières heures, avec
une extraordinaire rapidité.
Il s’agit bien, on le voit, d’un engouement populaire et d’un
auditoire assez nombreux pour être contenu par deux salles
du Théâtre de Bayonne.
Et nous pouvons encore penser que tous ceux qui le vou-
draient ne seront pas présents à l’une ou à l’autre de ces deux
soirées.
Nous avons déjà souligné combien émouvant était le
retour au verbe d’Euskadi du thème basque ayant charpenté
le roman de Loti.
Il n’est pas douteux qu’en sus de l’attrait de célébrité de
l’œuvre de Loti, les rassemblements de ce soir et de mercredi
présentent bien les caractéristiques indiscutables d’un hom-
mage à la langue basque.
Avec les remarquables travaux du VIIème Congrès
d’Etudes Basques, dans le cadre duquel s’insère cette repré-
sentation et dont elle est une illustration précieuse, elle cons-
titue en outre une sorte d’événement historique.
En effet, c’est la première fois, que je sache, qu’une repré-
sentation est donnée en langue basque au Théâtre de
Bayonne.
Le Republicain du Sud-Ouest




Un basque parmi les Basques… José Antonio Aguirre, pré-
sident d’Euskadi, nous parle du Congrès
Comme nous n’en avions jamais douté, ce VIIème
Congrès des Etudes Basques s’est déroulé dans la correction
absolue que l’on pouvait attendre de personnes bien élevées
appartenant à une race courtoise…
Nous avons remarqué, bien qu’il ne fasse rien pour cela,
un homme d’une quarantaine d’années, au beau profil bas-
que, au regard droit, au menton volontaire qui suivait avec la
plus grande assiduité les réunions de la section d’Histoire,
prenant parfois la parole avec une extrême pertinence.
A la séance de clôture, M. le Chanoine Etcheverry, prési-
dent de cette section, a rendu hommage aux interventions
particulièrement érudites de M. José Antonio de Aguirre.
Il s’agit en effet de celui qui, alors âgé de 32 ans, fut désig-
né en 1936 à Gernika, comme président du Gouvernement
d’Euzkadi…
Il évoque volontiers ses souvenirs mais comme nous essa-
yons de porter la conversation sur le terrain politique, il nous
déclare notamment:
«Je ne suis pas venu ici pour faire de la politique. J’ai été
un congressiste parmi des congressistes, un basque parmi
les basques. L’apport que ce Congrès apportera aux études
basques sera considérable. Rarement, on vit documentation
aussi vaste et aussi sérieuse que dans une telle assemblée.
Vous savez que je me suis spécialisé dans les recherches his-
toriques. Je prépare d’ailleurs un ouvrage important qui sera
édité parles soins de l’Université de Colombia. 
C’est pourquoi j’ai cru devoir insister, au cours des réu-
nions du Congrès, sur la nécessité de puiser les renseigne-
ments aux sources les plus anciennes et les plus directes. Il
est incroyable de constater à quel degré les historiens, en
voulant les expliquer, ont pu déformer certains faits.
Prenons par exemple la bataille de Roncevaux. On y parle
de Sarrazins. Certains fort légèrement ont affirmé qu’ils n’ont
pas pris part à cette bataille. Or il y avait certainement dans la
région des groupes arabes qui ont attaqué avec les Basques,
l’arrière garde de Charlemagne.
La quantité de documents anciens sur l’histoire du pays
basque est considérable. Nous avons notamment au cours du
Congrès, examiné des chroniques anglaises du XIIIème siècle
jamais exploitées jusqu’ici.
Non seulement ce Congrès fut une réussite, mais il donne
à la science un grand espoir.»
Côte Basque Soir
Vendredi 24 septembre 1948
Le Monde 19/20.09.48
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Photographies: Archives Philippe Oyhamburu, Biarritz
Archives Manuel de Ynchausti, Ustaritz
Archivo Peru Ajuria, Bilbao
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LA BATALLA POR LAS AUDIENCIAS
Avenue d’Anglet qui donnait accès au Lycée de Biarritz.




L’immense planisphère (6 mètres x 8
mètres) “Les basques dans le monde”
conçu par Manuel de Ynchausti sur la
façade du Théâtre Municipal de
Bayonne.
Journée de Baigorri. Au premier rang, de
gauche à droite: Chanoine Olhagaray,
Docteur Constantin, Mgr Saint-Pierre,
Louis Dassance, Jean Elissalde “Zerbi-
tzari”, Jean Etcheverry-Ainchart, Michel
Labéguerie. Au deuxième rang, de gau-
che à droite: Louis Madré, Colonel
Minjonnet, Oxobi, Jean Errecart, Eiza-
guirre.
Comité de réceptión du Congrès:
De gauche à droite. 1ère file: Román
Arruza, Ramón Vilallonga Sota, José
Antonio Durañona Aberasturi, Jacques
Sabarros. 2ème file: Patrick Sota Mac
Mahon, Pepe Vilallonga Sota, José María
Gamboa Ibargarai, Philippe Harriague.
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1948, de gauche à droite: 1er rang:
Ernest Pezet (Vice Président du Sénat -
LIAB), Mgr Clément Mathieu, Anton Orbe
(Mexico Bilbao), M. Alberto Onaindia, Dr.
Doroteo Ziaurriz, Martín García Urteaga
(Mexico). 2e rang: Mme. de Ynchausti,
M. Manuel de Ynchausti, Jesús Ga-
líndez. 3e rang: Mr. Larrouyet.
Journée de Baigorri. De gauche à droite:
Professeur Tagliavini, José Antonio de
Aguirre, Professeur Bausani.




De gauche à droite: Patxo Belausteguigoitia, Marino Gamboa, José Vilallonga, Jesús Galíndez.
Sept. 1948. De gauche à droite: Mgr. Mathieu, Jesús Galíndez, Alberto
Onaindia.
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De gauche à droite: Marcos Muñoa Ostolaza, Ramón de la Sota y Aburto, Jesús Muñoa Ostolaza.
L’abbé Pierre Charritton, jeune écrivain basque (avec le béret), secré-
taire de la section XV (Religion) et un de ses camarades d’études
(Thomas Uthurry).
A gauche: Julio Jauregui Lasanta, Manuel de la Sota.
LXXVI
FERRATE, GABRIEL
Professeur Tagliavini (Padoue), Profe-
sseur Bausani (Rome).
Javier Landaburu Fernández de Betaño
et José Vilallonga.
Monseigneur Saint-Pierre, José Antonio
de Aguirre.
LXXVII
LA BATALLA POR LAS AUDIENCIAS
Antón Hilckman, de l’Université de
Mayence (Allemagne), le révérend
Davies (Pays de Galles), Davies Junior
(Pays de Galles).
Javier Landaburu Fernández de Betoño,
Doroteo Ziaurritz, José Antonio Aguirre.
Ernest Pezet (Président de la
Commission des affaires étrangères du
Sénat français et Secrétaire Général de




Session inaugurale du Congrès dans les salons de l’Hôtel Miramar de Biarritz. Allocution en Euskara, du Président, José Miguel de
Barandiarán, au fond, le Secrétaire Général, Manu de la Sota.
René Delzangles, Ex-Député, Conférence Générale sur “Les basques et le droit international”.
LXXIX
LA BATALLA POR LAS AUDIENCIAS
Ernest Pezet, Secrétaire Général de la Ligue Internationale des Amis
des Basques, présentant sa communication de la Section X, “Les bas-
ques en exil”, sous la présidence de Manuel de Ynchausti.
Le révérend Davies (Pays de Galles), lisant sa communication sur
“Euzkadi et le Pays de Galles”.
Mgr. Mathieu, José Antonio Aguirre.
LXXX
FERRATE, GABRIEL
De gauche à droite: Manuel Ynchausti,
Jesús Galíndez, Madame Pezet, José
Antonio Aguirre.
De gauche à droite: Larrouyet, Aldasoro,
Belausteguigoitia, Dr. Ziaurritz, Ynchaus-
ti, Pezet, Galíndez, Madame Pezet, José
Antonio Aguirre.
Banquet de clôture. Au premier plan, à
droite Michel Labéguerie.
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José Antonio de Aguirre, Jon Bilbao.
Banquet hommage aux délégations bas-
ques venues d’Amérique,: P. Garai (du
Chili), Telesforo Monzón, Conseiller de
Culture du Gouvernement Basque.
Sous l’impulsion de son président,
Manuel María de Ynchausti, la section X
du VIIème Congrès d’Etudes Basques
confectionna cet immense planisphère
qui fut placé sur la façade principale du
Théâtre Municipal de Bayonne, faisant




Danses souletines au Stade d’Aguilera (Biarritz).
Bertsolariak. A gauche Etxahun.
